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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ini dibuat Praktikan sebagai gambaran 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan Praktikan selama 1 (satu) bulan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dengan tujuan memenuhi persyaratan kelulusan akademik. 
PT. Anugrahmandiri Watukencana yang beralamat di Kantor Ruko Golden Road 
Kav. Commercial C28/333, BSD City, Jl. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong 
Gudang, Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dan Perumahan KORPRI “Bumi 
Tegar Beriman” Kampung Nagrog Kec. Kemang Kabupaten Bogor.  
PT. Anugrahmandiri Watukencana merupakan perusahaan yang salah satu bidang 
usahanya adalah sebagai developer yang bergerak dalam pengadaan rumah subsidi 
untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan program rumah FLPP 
(Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk para pegawai negeri sipil, 
disamping itu menyediakan juga  rumah komersial untuk masyarakat umum.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan 
yang dimulai dari tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 
dengan 5 hari kerja, Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 s.d 15.00. 
Selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Praktikan mendapati kendala dalam 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam mengatasi kendala 
tersebut, Praktikan berusaha menjadi lebih disiplin, teliti, serta lebih bertanggung 
jawab dalam lingkungan kerja. 
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bermanfaat bagi 
Praktikan diantaranya menambah wawasan pengetahuan mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, dan membina disiplin, ketelitian, serta tanggung jawab diri 
















       Segala Puji selalu terpanjatkan kehadirat Tuhan YME yang senantiasa 
memberikan rizki nikmat sehat sehingga Praktikan dapat menuliskan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.  
       Tujuan dari penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah 
untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di PT. Anugrahmandiri Watukencana 
pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018. 
       Baik selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun 
penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung, banyak 
dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang didapatkan oleh Praktikan. 
Sehingga Praktikan dapat menyelesaikan Laporan ini. Oleh karenanya, Praktikan 
ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dr. Corry Yohana, M. M. selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator 
Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang telah membantu Praktikan dalam menyusun Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini; 
2. Prof. Dedi Purwana, E. S, M. Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 





3. Bapak Muhazir selaku Site Manajer yang telah mengizinkan Praktikan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Anugrahmandiri Watukencana; 
4. Dewan pimpinan dan seluruh pegawai PT. Anugrahmandiri Watukencana 
yang mau menerima dan membimbing Praktikan; 
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Praktikan selama masa 
perkuliahan; 
6. Orang tua yang telah mendukung Praktikan secara moril dan materil; 
7. Serta teman-teman Pendidikan Bisnis 2015 yang telah memberikan 
dukungan semangat kepada Praktikan. 
       Praktikan sangat menyadari akan adanya kekurangan dalam penulisan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, sehingga Praktikan mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun. Agar nantinya dapat lebih baik lagi 
dalam menulis. 
 
Jakarta,     Desember 2018 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
       Persaingan di dunia kerja turut berkembang seiring dengan berkembangnya 
zaman. Kemajuan penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam 
dunia kerja menuntut setiap manusia untuk dapat mengimbanginya. Indonesia 
sendiri mulai mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
dalam dunia kerja. Para pekerja dituntut untuk dapat mengimbangi kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut. Masyarakat di Indonesia akan di 
penuhi Tenaga Kerja Asing (TKA) apabila masyarakat asli Indonesia sendiri tidak 
dapat mengimbangi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut 
dan dapat menyebabkan angka pengangguran meningkat.  
       Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan masyarakat yang memiliki potensi 
dalam menghadapi tantangan – tantangan tersebut. Universitas merupakan salah 
satu instansi yang dapat menciptakan masyarakat yang dapat menghadapi 
tantangan – tantangan tersebut. Sebelum mahasiswa dapat turun ke dunia kerja, 
mahasiswa perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai dunia kerja tersebut. 
Program Studi Pendidikan Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta memberikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan 
bobot 2 SKS. Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan 
dapat memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, memperkenalkan 





didapat pada bangku perkuliahan di perusahaan atau instansi yang dipilih sebagai 
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) terutama di bidang bisnis.  
       Mahasiswa dituntut untuk dapat berorganisasi, berperan aktif dalam setiap 
kegiatan, disiplin, serta bertanggung jawab pada saat melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Karena banyaknya manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di berbagai perusahaan dan disesuaikan dengan program 
studi setiap mahasiswa. Setelah Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dapat membuat suatu laporan mengenai hasil dari Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang telah dilaksanakan, menambah pengetahuan tentang dunia kerja serta 
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. 
       Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan Praktikan di PT. 
Anugrahmandiri Watukencana. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
dilaksanakan dalam rangka mengikuti Seminar Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dan selanjutnya untuk memenuhui salah satu persyaratan mendapatkan Gelar 
Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dan sebagai pemenuhan dari persyaratan dari kelulusan S1 





b. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kondisi 
langsung di dalam dunia kerja yang sesungguhnya; 
c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keterampilan, 
dan kesiapan bekerja dalam dunia kerja. 
2. Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
a. Mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja; 
b. Melatih mahasiswa untuk memilki kemampuan untuk menjadi 
pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu berorganisasi 
dengan orang lain, memecahkan masalah, dan mengambil 
keputusan dalam bekerja; 
c. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah 
dipelajari selama berkuliah di kelas di dalam dunia kerja. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
       Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) ternilai sangat besar, baik bagi 
mahasiswa, perguruan tinggi dan juga perusahaan. Diantaranya adalah: 
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa 
a. Menambah pengalaman mahasiswa di dalam dunia kerja; 
b. Melatih mahasiswa dalam mengahadapi dunia kerja sebenarnya; 
c. Mengembangkan ilmu-ilmu tentang kepribadian; 
d. Menambah relasi dari karyawan PT. Anugrahmandiri 
Watukencana; 






2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
a. Meningkatkan pengembangan sumber daya mahasiswa untuk 
kesiapan dalam dunia kerja; 
b. Membangun kerjasama dan menjaga hubungan yang baik antara 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan 
tersebut; 
c. Memperkenalkan nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta di kalangan dunia usaha. 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi PT. Anugrahmandiri 
Watukencana 
a. Membantu kegiatan pekerjaan pegawai PT. Anugrahmandiri 
Watukencana 
b. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkompeten; 
c. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan Fakultas Ekonomi 






D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Anugrahmandiri Watukencana dan ditempatkan di bagian Marketing In House. 
Berikut merupakan informasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan:  
1. Nama Perusahaan : PT. Anugrahmandiri Watukencana 
2. Alamat Kantor : Ruko Golden Road Kav. Commercial C28/333,  
  BSD City, Jl. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong      
  Gudang, Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan 
Lokasi Perumahan : Perumahan KORPRI “Bumi Tegar Beriman” Jl.  
Raya Jampang Karikil Kp. Nagrog Kec. Kemang        
Bogor 
3. Telepon  : (021) 5389687, 5374830 
4. Faks   : (021) 5389687 
       Alasan dipilihnya tempat tersebut, yaitu karena PT. Anugrahmandiri 
Watukencana merupakan perusahaan yang dintunjuk oleh Pemda Jawa Barat 
sebagai pelaksana dalam pengadaan rumah subsidi bagi aparatur Pemda 
Kabupaten Bogor atas rekomendasi Apernas (Asosiasi pengembang rumah sehat 
sederhana nasional). Dengan latar belakang tersebut, Praktikan berharap dapat 







E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 5 Februari 2018 s.d. 5 Maret 2018. Dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) waktu kerja yang ditentukan oleh PT. 
Anugrahmandiri Watukencana yaitu dari hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 
15.00 WIB.  
       Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Tahap Persiapan 
       Pada tahap ini Praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) selama bulan Februari - Maret. Setelah menemukan perusahaan 
yang sesuai Praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik 
Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada pihak BAAK Universitas Negeri 
Jakarta. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas 
Ekonomi dan BAAK Universitas Negeri Jakarta, Praktikan mendapatkan 
surat pengantar Paktik Kerja Lapangan. Pengajuan tersebut dilakukan pada 
awal Februari 2018, surat pengantar tersebut diberikan kepada Kantor PT. 
Anugrahmandiri Watukencana dan langsung mendapatkan persetujuan dan 






2. Tahap Pelaksanaan 
       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 5 Februari s.d 5 Maret 2018, 
dengan ketentuan jam operasional:  
Hari masuk   : Senin – Jumat  
Jam kerja  : 08.00 – 15.00 WIB  
Waktu Istirahat  : 12.00 – 13.00 WIB  
       Pada tanggal 5 Februari 2018, Praktikan datang pukul 08.00 dan 
melakukan tahap pengenalan Praktik Kerja Lapangan (PKL) oleh Pak 
Pratama selaku Marketing In House  serta Pembimbing Praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan diberi arahan 
mengenai beberapa materi, yaitu;  
 Perkenalan staff Site Manajer 
 Perkenalan unit – unit yang ada di PT. Anugrahmandiri Watukencana 
 Penjelasan tentang SOP bidang pemasaran.  
       Pada minggu pertama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), Praktikan mengikuti orientasi penempatan dimana saya 
mempelajari dan mengerjakan bidang kerja yang sama, untuk kemudian 
ditempatkan pada bidang kerja yang akan menjadi fokus Praktikan dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimulai di minggu 






3. Tahap Pelaporan 
       Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 
bulan Maret 2018. Dimulai dari mencari data yang dibutuhkan dalam 
pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Setelah terkumpul, 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
       Sebuah usaha adalah anugrah dan amanah yang harus dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya dan menyadari bahwa keberhasilannya adalah bagian dari anugrah 
juga. PT Anugrahmandiri Watukencana memulai usaha dengan menjadi mitra 
solusi bagi pelanggan di sekitar JABODETABEK untuk berbagai kebutuhan 
produk material bahan bangunan dan jasa trucking. Sejalan dengan meningkatnya 
kapasitas dan hubungan kerjasama dengan pemasok, mitra usaha dan pelanggan 
maka pada tanggal 12 November 2012, status Anugrahmandiri Watukencana 
diangkat menjadi Perseroan Terbatas. Dalam tempo singkat perjalananan PT. 
Anugrahmandiri Watukencana telah tumbuh menjadi mitra terpercaya yang dapat 
memberikan solusi dan nilai tambah khususnya kebutuhan material bahan 
bangunan dan kontruksi kepada banyak pelanggan hingga perusahan besar. 
Sebagai insan yang diberikan talenta, maka PT. Anugrahmandiri Watukencana 
memastikan setiap individu-individu harus dapat berkerja mandiri dan 
bekerjasama dalam tim kerja untuk meningkatkan efektivitas dan hasil yang 
maksimal. 
Pada tahun 2011 
 Dimulai dari usaha kecil dan mejadi mitra solusi bagi pelanggan isekitar 
JABODETABEK baik retail maupun kontraktor untuk berbagai kebutuhan 





 Plant Pencucian Abu Batu didirikan di Kp. Leuwiranji, Desa Sukamulya, 
Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
Pada tahun 2012 
 Sejalan dengan kebutuhan peningkatan hubungan kerjasama dengan mitra 
perusahaan besar beberapa beton precast, maka status ditingkatkan 
menjadi Perseroan Terbatas (PT) Anugrahmandiri Watukencana 
berdasarkan Akta Pendiri Perseroan Terbatas Nomor 11, Tanggal 12 
November 2012 oleh Notaris Meliana Oetomo, SH. 
Pada tahun 2014 
Sesuai dengan visi misi perusahaan dan sebagai wujud partisipasi nyata dalam 
“Membangun Negeri”, maka PT. Anugrahmandiri Watukencana mulai 
mengembangkan lini usaha menjadi Pengembang Perumahan dengan komitmen 
membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang 
menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat khususnya MBR. 
 Prestasi PT. Anugrahmandiri Watukencana 
1. Pengembang Perumahan baru yang disetujui oleh Pemda Provinsi Jawa 
Barat  untuk pengadaan perumahan bagi PNS dilingkungan Pemda 
Kabupaten Bogor dengan kuota sebanyak 2000 unit. 
2. Supply material ke koari-koari dan Batching Plane untuk material 






 Visi, Misi, Moto dan Tata Nilai  PT. Anugrahmandiri Watukencana 
1. Visi PT. Anugrahmandiri Watukencana:  Menjadi mitra terpercaya yang 
dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan khususnya dalam 
bidang usaha perumahan dan konstruksi. 
2. Misi PT. Anugrahmandiri Watukencana:  
a. Membangun perusahaan yang memberikan solusi bagi kebutuhan 
pelanggan dengan produk layanan terbaik; 
b. Membangun perusahaan yang dapat memberikan manfaat dan 
lapangan pekerjaan khususnya bagi komunitas dan kota di 
sekitarnya; 
c. Meningkatkan kualitas dan kopetensi Sumber Daya Manusia dan 
kesejahteraan hidup karyawan secara berkelanjutan sehingga dapat 
terus menyediakan produk dan pelayanan terbaik yang sesuai 
kebutuhan danmemuaskan bagi pelanggan; 
d. Mengupayakan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan yang 
konsisten untuk menunjang pengembangan investasi dan 
meningkatkan kualitas solusi dalam bisnis yang dijalankan. 
3. Moto PT. Anugrahmandiri Watukencana: 
       Membangun Negeri. 
4. Tata Nilai dan PT. Anugrahmandiri Watukencana: 
a. Saling Percaya (Trust) 
 Saling Percaya : Sesama Atasan, Rekan Kerja dan bawahan,  






 Beritikad Baik : Jujur dan mengutamakan kepentingan  
          perusahaan; 
 Transparan  : Terbuka sesuai nilai etika. 
b. Integritas (Integrity) 
       Jujur dan menjaga komitmen; Taat aturan dan bertanggung 
jawab; Keteladanan. 
c. Peduli (Care) 
       Proaktif dan saling membantu; Memberi yang terbaik; Menjaga 
Citra Perusahaan. 
d. Pembelajar (Continuous Learning) 
       Belajar berkelanjutan dan beradaptasi; Berbagi pengetahuan dan 
pengalaman; Berinovasi. 
 Logo PT. Anugrahmandiri Watukencana 
 
Gambar 2. 1 Logo PT. Anugrahmandiri Watukencana 
 
PT. Anugrahmandiri Watukencana memiliki logo perusahaan yang menjadi 





1. Pada bagian atas terdapat warna kuning yang ditengahnya terdapat warna 
biru, hal tersebut merupakan simbol dari huruf A dan huruf M. 
Merupakan kepanjangan dari Anugrahmandiri. 
2. Pada bagian bawah terdapat gambar gelombang berwarna biru, 
merupakan simbol dari huruf W. Merupakan kepanjangan dari 
Watukencana. 
3. Gambar bagian atas juga merupakan simbol dari gunung dan bukit, 
sementara gambar bagian bawah merupakan simbol air sebagai sumber 
dari kehidupan. 
4. Logo di atas merupakan simbol rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan menjadi tekad para pendiri Perseroan Terbatas untuk menjadikan 
perusahaan sebagai sarana dalam mengelola bumi dan air atau alam 
semesta untuk kepentingan membangun negeri. 
B. Struktur Organisasi 
       Dalam menjalankan usahanya PT. Anugrahmandiri Watukencana memiliki 
struktur jabatan yang memiliki fungsi dan job description masing-masing dalam 
rangka terciptanya cabang yang tersistem secara baik . PT. Anugrahmandiri 
Watukencana menganut struktur organisasi garis lurus staf yang sesuai dengan 
kondisi perusahaan karena pembagian tugas secara jelas dapat dibedakan dan 
manajer langsung memerintah dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada 
kepala bagian untuk diteruskan kepada bawahannya yang sudah ditentukan.     






Menurut surat lampiran UU No.40 Tahun 2007 tentang PT dipimpin oleh Undi 
Sugih Suardy sebagai Direktur Utama. Terdapat satu Direktur dan  tiga manajer 
yaitu Manajer Pemasaran, Manajer Teknik, Manajer Umum & Personalia.  
       Berikut deskripsi tugas masing-masing dari posisi struktur organisasi PT. 
Anugrahmandiri Watukencana : 
1. Direktur 
Bertangung jawab atas berjalannya seluruh aktivitas perusahaan di bidang 
usaha perumahan dan kontruksi.  
2. Manajer Pemasaran 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pemasaran, peningkatan 
pelayanan pelanggan, dan pemberian informasi perubahan peraturan 
pemasaran kepada pelanggan. 
Terdapat 3 bagian : 
1. Marketing In House : bertanggung jawab atas pembuatan database 
pelanggan, pengurusan administrasi konsumen baik administrasi 
umum maupun administrasi keuangan. 
2. Marketing Agent : Pelayanan pelanggan: bertanggung jawab atas 
mencari calon pelanggan dengan melakukan promosi di tempat 
umum, pusat-pusat pertokoan maupun instansi pemerintah. 
3. Marketing Freelance : kebijakan PT. Anugrahmandiri 
Watukencana untuk memberikan bonus 2% dari harga jual kepada 






3. Manajer Teknik 
Bertanggung jawab atas pembuatan perencanaan proyek, berupa 
pembuatan Rencana Anggaran Biaya Proyek, pembuatan gambar kerja 
unit rumah, pembuatan site plane perumahan, perencanaan struktur 
bangunan dan mengawasi seluruh aktivitas kegiatan konstruksi di 
lapangan. 
4. Manajer Umum & Personalia 
Bertanggung jawab atas pengurusan administrasi perusahaan, baik 
administrasi secara umum, administrasi keuangan dan administrasi 
kepegawaian. 
5. Kasi Legal 
Bertanggung jawab atas pengurusan legalitas atau perijinan, baik legalitas 
perusahaan maupun legalitas proyek. 
6. Site Manajer (Pimpinan Proyek) 
Bertanggung jawab atas mengatur proyek, baik secara teknik, administrasi, 







Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Anugrahmandiri Watukencana 
       Pada saat menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan ditempatkan 
di Marketing In House. Bidang tersebut dipimpin oleh Bapak Muhajir selaku Site 
Manajer dan Bapak Pratama selaku Marketing In House dan Pelayanan 
Pelanggan. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
       Kegiatan umum PT. Anugrahmandiri Watukencana merupakan perusahaan 
penyedia pembangunan perumahan baik subsidi maupun komersial kepada 
masyarakat. Itu dijelaskan dalam ijin lokasi Keputusan Bupati Bogor 
No.648.11/003.1.1/00320/BPMTTSP/2015 tentang Pemberian Ijin Mendirikan 
Bangunan Gedung kepada PT. Anugrahmandiri Watukencana untuk 
pembangunan 350 unit rumah tinggal dan 29 unit ruko di Kampung Nagrog Desa 






Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan perusahaan adalah : 
1. Membangun unit rumah tipe 30/60 subsidi, tipe 36/72 subsidi dan komersial, 
tipe 54/90 2 lantai komersial, tipe 54/120 komersial dan ruko tipe 90/50. 
2. Lingkup pembangunan selain kontruksi rumah, developer/pengembang juga 
membangun sarana dan prasarana atau utinitas umum atau PSU berupa : 
 Pembuatan jalan; 
 Drainase (saluran air); 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Selama satu bulan menjalani PKL, Praktikan ditempatkan di Divisi Niaga 
bidang pemasaran. Pada pelaksanaan PKL, Praktikan dibantu oleh Pak Pratama 
sebagai Marketing In house dan Pelayanan Pelanggan. Praktikan diberikan 
kesempatan untuk mengetahui seluruh seluk beluk tentang pemasaran PT. 
Anugrahmandiri Watukencana dan pelayanan kepada masyarakat.  
       Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli akan dijabarkan berikut ini: 
1. William J. Stanton 
Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau 
usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau 




2. Philip Kotler 
Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya terdiri dari individu 
dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan cara menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 
produk dan nilai dengan pihak lain
2
. 
        
                                                 
       1William J. Stanton, Dasar – Dasar Pemasaran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 113 





       Sedangkan pengertian pelayanan menurut beberapa ahli adalah sebagai 
berikut: 
1. Moenir  





Mengatakan bahwa Pelayanan merupakan suatu proses keseluruhan dari 
pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya 
perusahaan secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang 




       PT. Anugrahmandiri Watukencana melakukan kegiatan pemasaran dan 
pelayanan kepada pelanggannya. Kegiatan tersebut di lakukan oleh bagian 
Marketing In House. PT. Anugrahmandiri Watukencana merupakan perusahaan 
yang sudah terkenal dan berstatus Perseroan Terbatas. Oleh karena hal tersebut, 
perlu dilakukan promosi agar pelanggan akan tetap berdatangan. Jadi, tugas 
bagian Marketing In House PT. Anugrahmandiri Watukencana adalah 
memberikan penyuluhan atau seminar tentang program PT. Anugrahmandiri 
Watukencana itu sendiri dengan target seluruh masyarakat yang menggunakan 
jasa PT. Anugrahmandiri Watukencana. Penyuluhan atau seminar tentang 
program PT. Anugrahmandiri Watukencana sering dilakukan di Kantor Pemda 
                                                 
       3Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 47 






Bogor yang dihadiri oleh calon-calon konsumen, perbankan, perwakilan 
kementrian PUPR dan intansi/pejabat terkait. 
              Lalu tugas kegiatan pelayanan yang terdapat di PT. Anugrahmandiri 
Watukencana kepada para pelanggannya, yaitu di kantor KORPRI Kabupaten 
Bogor atau Kantor Pemasaran Perumahan, yang memudahkan pelanggan untuk 
menjalin kerjasama dengan PT. Anugrahmandiri Watukencana. Ketika pelanggan 
sudah datang ke lokasi, maka karyawan yang bertugas di bidang pelayanan 
pelanggan yang akan menindaklanjuti apa yang pelanggan inginkan atau yang 
pelanggan keluhkan. 
       Selama melakukan PKL di PT. Anugrahmandiri Watukencana, bidang 
pekerjaan yang Praktikan lakukan, antara lain: 
1. Memasukan database pelanggan. 
2. Mengirimkan database pelanggan ke Bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan 
Rumah) untuk dilaksanakan BI (Bank Indonesia) Checking. 
3. Apabila BI Checking disetujui, maka pelanggan mengajukan permohonan 
SPR (Surat Permohonan Rumah) ke Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat). 
4. Apabila unit rumah sesuai dengan SPR selesai dibangun, maka bagian 
marketing mengajukan Apprasial ke Bank Pemberi Kredit untuk mengetahui 
nilai Plafound harga rumah. 
5. Mengajukan permohonan SP2K (Surat Permohonan Persetujuan Kredit) 





6. Melaksanakan kegiatan akad kredit di Bank Pemberi Kredit melalui Notaris 
yang ditunjuk oleh pihak Bank. 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Pelaksanaan PKL di PT. Anugrahmandiri Watukencana dilakukan mulai 
Senin, 5 Februari 2018 dan berakhir pada Senin, 5 Maret 2018. Praktikan 
dikenalkan oleh pembimbing untuk diberikan pengarahan dan ditempatkan di 
divisi Niaga bidang Pemasaran. Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum 
melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing. Selama menjalani PKL 
Praktikan mendapat bimbingan teknis dari Bapak Pratama selaku Marketing In 
House dan Pelayanan Pelanggan.  
       Selama 20 (dua puluh) hari Praktikan melaksanakan PKL, tugas-tugas yang 
diberikan kepada Praktikan adalah sebagai berikut :  
1. Memasukan Database Pelanggan 
       Dalam kegiatan ini, Praktikan melakukan pengumpulan data berupa : 
formulir dari pihak Bank, Data Pribadi (pas foto, fotocopy suami istri, 
fotocopy NPWP pribadi pemohon, fotocopy surat nikah & kartu keluarga, 
fotocopy tabungan 3 bulan terakhir dan surat keterangan belum memiliki 
rumah), dan Data Perusahaan/Intansi (fotocopy kartu pegawai, fotocopy SK 
pengangkatan dan SK terakhir, fotocopy SIUP/SKU, Slip gaji 3 bulan 
terakhir stempel perusahaan, surat keterangan sebagai karyawan tetap dan 






2. Menghubungi calon pelanggan apabila terdapat kelengkapan 
administrasi yang kurang atau tidak valid dalam tahap BI Checking. 
Praktikan menghubungi para calon pelanggan ketika persyaratan atas 
kelengkapan administrasi tidak terpenuhi atau kurang dengan cara menelfon 
langsung calon pelanggan dan meminta untuk segera melengkapi. 
3. Memberikan informasi terbaru kepada calon pelanggan untuk langsung 
datang ke lokasi dan melakukan tahap akad kredit. 
       PT. Anugrahmandiri Watukencana memberikan informasi kepada calon 
pelanggan dengan cara meminta para calon pelanggan untuk datang ke lokasi, 
baik ke Kantor KORPRI, Kantor di BSD maupun Kantor Pemasaran 
Perumahan di Nagrog. Informasi dipaparkan langsung oleh bagian marketing 
maupun pelayanan pelanggan. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama PKL di PT. Anugrahmandiri Watukencana, Praktikan menghadapi 
beberapa kendala dalam melaksanakan tugas-tugas, antara lain: 
1. Beberapa fasilitas kantor rusak; 







D. Cara Mengatasi Kendala 
       Usaha-usaha yang Praktikan lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang 
dihadapi pada saat PKL, yaitu:  
1. Beberapa fasilitas kantor rusak;  
       Praktikan menyayangkan ada beberapa fasilitas kantor yang tidak dapat 
digunakan, seperti Bangku kerja, CPU error dan AC yang tidak dapat 
digunakan karena rusak. Padahal Bangku kerja, CPU dan AC merupakan 
benda yang sangat perlu dipelihara secara rutin karena terus - menerus 
digunakan. 
       Adapun tujuan pemeliharaan menurut Daryus adalah sebagai berikut: 
 Untuk memperpanjang kegunaan asset. 
 Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 
produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. 
 Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang 
diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 
 Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut5.         
       Berdasarkan teori dari Daryus tersebut dapat dihubungkan dengan 
peralatan yang secara terus – menerus digunakan untuk dilakukan 
maintenance, maka akan memperpanjang umur dari mesin tersebut dan 
menjamin keselamatan pengguna yang menggunakan peralatan tersebut 
secara terus menerus.  
       Praktikan menyarankan kepada Asisten Manajer Pemasaran untuk 
melakukan Maintenance yang dijadwalkan agar fasilitas–fasilitas di dalam 
bagian Marketing In House tidak mudah rusak dan bisa beroperasi secara 
optimal dan memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan.  
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2. Pihak perusahaan kurang jelas dalam menjelaskan peraturan 
pemasaran. 
       Dalam menjalankan tugas Praktik Kerja Lapangan (PKL), pengetahuan 
mengenai peraturan pemasaran perumahan sangat penting. Namun sangat 
disayangkan pihak perusahaan kurang sering berkomunikasi untuk 
memberikan pengarahan mengenai perubahan peraturan pemasaran pada 
Praktikan.  
Adapun komunikasi menurut Hovland, Jnis, dan Kelley adalah, 
Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator 
menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan 





Praktikan menyarankan kepada Manajer Pemasaran untuk lebih sering 
menjalin komunikasi sehingga informasi yang diberikan pihak perusahaan 
dapat diterima secara optimal.  
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       Dengan di adakannya program Praktik Kerja Lapangan,  dapat memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat 
di bangku perkuliahan ke dunia kerja. Terlaksananya Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di sebuah Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akan 
dunia kerja mahasiswa terkait yang telah di sesuaikan dengan bidang studinya.   
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Anugrahmandiri Watukencana. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha 
bangungan dan kontruksi. Selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. Anugrahmandiri Watukencana Praktikan ditempatkan pada 
bagian Marketing In House. 
       Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan memperoleh 
banyak pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan Pemasaran. Sehingga 
Praktikan dapat menyimpulkan bahwa:  
1. Praktikan mendapatkan gambaran yang luas mengenai dunia kerja; 
2. Praktikan mendapatkan kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, 
mampu bersikap, mampu berorganisasi dengan orang lain, memecahkan 
masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja; 
3. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 






       Berikut adalah beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), antara lain:  
1. Saran bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih banyak belajar mengenai pengetahuan akademik 
maupun non akademik sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), 
b. Praktikan harus lebih disiplin, teliti dan bertanggung jawab pada saat 
menjalankan tugas yang diberikan, 
c. Praktikan harus dapat menjaga hubungan dan komunikasi yang baik 
dengan pembimbing di perusahaan agar kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) tersebut dapat berjalan lancar. 
2. Saran bagi Universitas 
a. Pihak Universitas Negeri Jakarta seharusnya memberikan saran 
perusahaan kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari 
tempat, Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
3. Saran bagi PT. Anugrahmandiri Watukencana 
a. Pihak PT. Anugrahmandiri Watukencana diharapkan dapat terus menjalin 
hubungan dengan pihak Universitas agar pelaksanaan Praktik Kerja 
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1 Pendaftaran PKL       
2 Kontrak  dengan 
perusahaan untuk PKL 
      
3 Surat Permohonan PKL 
ke perusahaan 
      
4 Pelaksanaan PKL       
5 Penulisan Laporan PKL       
6 Penyerahan Laporan 
PKL 
      
7 Koreksi Laporan PKL       
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laporan PKL 
      
9 Batas akhir penyerahan 
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Lampiran 7. Log Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
NO. HARI DAN TANGGAL URAIAN KET 




 Penjelasan dari 
pembimbing 
mengenai tugas – 
tugas Manajer 
Pemasaran dan Site 
Manajer 
 
2. Selasa, 6 Februari 2018  Mengamati karyawan 
Manajer Pemasaran 




3. Rabu, 7 Februari 2018  Mengamati karyawan 
Manajer Pemasaran 




4. Kamis, 8 Februari 2018  Mengamati karyawan 
Manajer Pemasaran 




5. Jumat, 9 Februari 2018  Perkenalan karyawan 







tugas – tugasnya 
6. Senin, 12 Februari 2018  Perkenalan karyawan 
bidang Pelayanan 
Pelanggan beserta 
penjelasan tugas – 
tugasnya 
 
7. Selasa, 13 Februari 2018  Perkenalan karyawan 
bidang Marketing 
Agent beserta 
penjelasan tugas – 
tugasnya 
 
8. Rabu, 14 Februari 2018  Perkenalan karyawan 
Administrasi dan 
Keuangan beserta 
penjelasan tugas – 
tugasnya 
 
9. Kamis, 15 Februari 2018  Pembagian bidang 
kerja menjadi 
Marketing In House 
 
10. Senin, 19 Februari 2018  Mengamati karyawan 




11. Selasa, 20 Februari 2018  Memasukan database 
pelanggan 
 
12. Rabu, 21 Februari 2018  Memasukan database 
pelanggan 
 








14. Jumat, 23 Februari 2018  Memproses database 
pelanggan 
 




kurang atau tidak 
valid dalam tahap BI 
Checking. 
 




kurang atau tidak 
valid dalam tahap BI 
Checking. 
 




langsung datang ke 
lokasi dan melakukan 
tahap akad kredit. 
 




langsung datang ke 
lokasi dan melakukan 










langsung datang ke 
lokasi dan melakukan 
tahap akad kredit. 
 




langsung datang ke 
lokasi dan melakukan 
tahap akad kredit. 
 
 
